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SAŽETAK 
U ovom radu opisan je način upravljanja grijanjem pomoću Arduino platforme 
preko web sučelja. Opisani su Arduino platforma, operacijski sustav, sustav za 
upravljanje bazom podataka, stilski i skriptni jezici koji će se koristiti prilikom 
izrade završnog rada. Arduino platforma može čitati digitalne i analogne ulaze te 
upravljati digitalnim izlazima. Sustav se nadzire i upravlja preko web sučelja koje je 
postavljeno na web poslužitelju. Grijanje je realizirano pomoću LED1 dioda dok je 
hlađenje realizirano pomoću ventilatora koji se pokreće preko tranzistora 2 . 
Upravljanje radom ventilatora je automatsko i ovisi o odabranim graničnim 
temperaturama. Na analogne ulaze spojeni su termometar DS18B20 za mjerenje 
temperature te  senzora za mjerenje ugljikovog monoksida (CO) MQ-7. Na web 
sučelju nalazi se  ispis stanja grijanja i hlađenja, granične temperature grijanja i 
hlađenja, vrijednost potenciometra i tablica s podacima. Također je moguće 
odabrati vrijeme automatskog ažuriranja tablice. Na sučelju se nalaze i dvije tipke 
od kojih je jedna za osvježavanje sučelja, a druga za ažuriranje tablice. Ako 
vrijednost ugljikovog monoksida naraste iznad 200ppm 3, ventilator se automatski 
pali. Normalna vrijednost ugljikovog monoksida kod koje nema posljedica za 








                                                 
1 LED - svjetleća dioda. 
2 Tranzistor - poluvodički elektronički element koji se koristi kao elektronička sklopka. 
3 ppm (engl. parts per million) - koristi se za prikaz  količine ugljikovog monoksida u zraku. 
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1. UVOD 
Sustav za upravljanje sustavima u kući preko Interneta omogućuje udaljeni 
pristup uređajima i sustavima u kući. Arduino platforma omogućava različita 
rješenja za čitanje ulaznih vrijednosti na ulazima i automatska upravljanja na 
izlazima. Mogućnost upravljanja Arduino platformom nudi laka rješenja prilikom 
upravljanja raznim sustavima. Na ulaze se mogu priključiti razni uređaji za mjerenje 
topline, razine različitih plinova, senzori pokreta i zvuka. 
Za upravljanje preko Interneta potreban nam je pristup Internet mreži, web 
sučelju, web poslužitelju (engl. server) te ulazni i izlazni elementi. Arduino 
platforma se na web poslužitelj spaja preko Interneta. Grafički dio web sučelja 
izrađen je u HTML4 i CSS 5dok se upravlja pomoću PHP-a6. Arduino platforma 
očitava vrijednost temperature i ugljikovog monoksida na ulaznim senzorima i 
pohranjuje vrijednosti u bazu podataka. Na web stranici bit će prikazan sadržaj baze 
podataka. 
 
Slika 1.1 Sustav za upravljanje preko Interneta [1] 
 
                                                 
4 HTML - prezentacijski jezik za izradu web stranica. 
5 CSS - stilski jezik koji se korisit za opis prezentacijskog dokumenta napisanog u HTML  jeziku. 
6 PHP - skriptni jezik koji se izvršava na poslužiteljskoj strani. 
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2. ARDUINO PLATFORMA 
2.1. Arduino Uno 
Arduino Uno [2] je platforma koja se temelji na upravljanju mikrokontrolerom7 
ATmega328. Sadrži 14 ulazno izlaznih pinova (od čega 6 možemo koristiti kao PWN 
izlaz), 6 analognih ulaza, 16 MHz keramičkog oscilatora, USB priključka, priključka za 
napajanje, ICSP8 zaglavlja i tipke za resetiranje. Arduino se jednostavno priključi na 
računalo putem USB kabela te se na računalu instalira besplatno sučelje otvorenog 
izvornog koda dostupnog javnosti. Može se još pokrenuti i pomoću AC/DC adaptera 9 
ili baterije. Radni napon iznosi 5V, ulazni napon je od 7 do 12V (granice 6V do 20V). 
Struja ulaza i izlaza po pinu iznosi 40mA. 
 
Slika 2.1.1 Izgled i građa Arduino Uno [3] 
 
 
                                                 
7 Mikrokontroler - uređaj koji ima zadaću da zamjeni čovjeka u kontroli dijela proizvodnog  
   procesa ili gotovo cijelog proizvodnog procesa. 
8 ICSP - koristi se za programiranje mikrokontrolera. 
9 AC/DC adapter - pretvara izmjenični napon (AC) u istosmjerni (DC). 
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2.2.  Arduino razvojna platforma 
 
Slika 2.2.1 Arduino razvojna platforma [4] 
 
Prozor Arduino razvojne platforme prikazan na slici 2.2.1 služi za pisanje 
programa u ljudima razumljivom jeziku. Važnije funkcije su „Verify“, „Upload“ i 
„Serial monitor“. „Verify“ opcija služi za provjeru koda od grešaka. Opcija 
„Upload“ koristi se za kompajliranje i prebacivanje programa u mikrokontroler 
preko USB-a dok se „Serial monitor“  koristi za vizualizaciju rada programa. 
Svaki program napisan u ljudima razumljivom jeziku mora se kompajlirati da ga 
bi izvršni stroj razumio. Kompajliranje je proces prevođenja izvornog jezičnog  
koda (npr. C) u izvršni (strojni) kod.  
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Slika 2.2.2  Primjer gotovih progarama iz Arduino razvojne platforme [5] 
 
 
Arduino razvojna platforma ima  u sebi implementirane primjere gotovih 
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Slika 2.2.3 Kod progarama „Blink“ iz „Examples“ datoteke [6]
 
 
Primjer izrađenog programa za treptanje LED diode. Na pin 13 spojena je LED 
dioda. Na početku programa je u „void setup()“  pin 13 postavljen kao izlaz. U petlji 
„void loop()“ prvo započinje postavljanje pina 13 na visoki nivo (+5V) i time se 
upali LED dioda, nakon toga delay(1000) označava čekanje programa 1000ms=1s. 
Nakon 1 sekunde pin 13 postavlja se kao niski nivo (0V) i LED dioda se gasi te 
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2.3.  Arduino Ethernet Shild 
Arduino Ethernet10 Shild [7] je modul koji omogućuje Arduino platformi pristup 
Internetu.  Temelji se na Wiznet W5100 ethernet čipu koji omogućuje  mrežni set za 
TCP i UDP protokole. TCP (engl. Transmission Control Protocol) uspostavlja vezu  
i osigurava prijem paketa na drugoj strani. Pomoću njega dva računala razmjenjuju 
podatke o isporuci paketa. Odgovoran je za ispravno dekodiranje paketa i njihovo 
postavljanje u pravilan redoslijed. UDP (engl. User Datagram Protocol) osigurava 
nepouzdanu vezu koja nije zasnovana na konekciji između dva računala. 
Nepouzdana veza označava da ne sadrži potvrdu o prijemu paketa o odredištu i 
također se ne brine o pravilnom redoslijedu stizanja paketa do odredišta. Arduino 
Ethernet Shild sadrži utor za mikro SD karticu11 koji se može koristiti za pohranu i 
posluživanje podataka preko mreže. Arduino komunicira sa W5100 i SD karticom 
preko SPI komunikacije (preko ICSP zaglavlja) . Ethernet shild za rad korisiti napon 
od 5V koji dobiva od Arduino platforme. Za povezivanje Ethernet Shild-a na 
Internet koristi se UTP mrežni kabel s konektorom RJ45 i ethernet knjižnica koja je 
implementirana unutra Arduino programa. 
 
Slika 2.3.1 Arduino Ethernet Shild [8] 
 
                                                 
10 Ethernet - tehnologijaza lokalne mreže, IEEE standard 802.3. 
11 Mikro SD kartica - memorijska kartica koja se često koristi kod prijenosnih uređaja. 
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3. TERMOMETAR  DS18B20 
Za mjerenje trenutne temperature korišten je termometar DS18B20 [9]. 
Termometar pruža 9 do 12 bitno mjerenje temperature u stupnjevima Celzijevim. 
Komunikacija s mikrokontrolerom odvija se preko samo jedne žice (podatkovne 
žice). Mjeri temperaturu u rasponu od -55°C do 125°C uz točnost +/- 0.5°C kod 
temperature u rasponu od -10°C do 85°C. Termometar se može napajati pomoću 
vanjskog napajanja ili preko podatkovne linije („parazitne snage”). Svaki 
termometar DS18B20 ima jedinstveni 64 bitni kod koji im omogućuje spajanje na 
istu žicu. Tako mikrokontroler može kontrolirati više DS18B20 distribuiranih preko 
velikog područja. Maksimalno vrijeme pretvaranja temperature u 12 bitnu digitalnu 
riječ iznosi 750ms. Termometar DS18B20 je vodootporno zaštićen. 
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4. MQ-7  
MQ-7 je jednostavan senzor koji se koristi za očitanje koncentracije ugljičnog 
monoksida (CO) u zraku. Senzor ima visoku stopu osjetljivosti i brzo vrijeme 
odaziva [11].  Da bi senzor radio potrebno je  zagrijati zavojnicu s +5V. Senzoru je 
potrebno minimalno 48 sati zagrijavanja  da bi dobili najtočnije očitanje CO u zraku. 
Senzor daje vrijednost rezultata izraženog u ppm (engl. parts per million). Normalna 
razina CO u zraku je 70ppm, a sve što je iznad te vrijednosti ima posljedice za 
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5. WEB POSLUŽITELJ  
Na web poslužitelju nalazi se web sučelje koje prikazuje vrijednosti koje šalje 
mikrokontroler. 
5.1. Ubuntu 15.04 
Ubuntu 15.04 Desktop [13] je besplatan računalni operacijski sustav sličan 
Unixu. Može se besplatno preuzeti sa službene stranice [14]. Koristi korisničko 
sučelje GNOME. Ubuntu najviše pažnje posvećuje lakoći instaliranja i korištenja te 
slobodi od bilo kakvih ograničenja. Prepoznatljiv je po sigurnosti i stabilnosti. 
Softver (engl. Software)  koji se koristi  u  Ubuntu može se besplatno i jednostavno 
dohvatiti grafičkim alatom „Ubuntu Software Center” ili „Synaptic Package 
Manager-om” koji instalira softver na razini softverskih paketa. Mnogi su softverski 
paketi u stalnom razvoju, stoga je potrebno redovito instalirane pakete nadograđivati 
na nove inačice koje ispravljaju uočene greške, uklanjaju sigurnosne propuste ili 
dodaju nove mogućnosti. Ubuntu korist niske minimalne zahtjeve za rad. Nova 
inačica Ubuntu-a izlazi svakih šest mjeseci. 
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5.2.   HTTP 
HTTP (eng. HyperText Transfer Protocol) je protokol koji služi za komunikaciju 
između www klijenta i poslužitelja. Koristi TCP konekciju i port12 80. Temeljen je 
na modelu klijent-poslužitelj [15], a u komunikaciji podržava samo zahtjev i 
odgovor. Veza klijenta i poslužitelja određena je tzv. priključnicama na strani 
klijenta odnosno poslužitelja. Svaka strana komunikacije definirana je IP adresom13 
i brojem  porta. Klijent mora unaprijed znati adresu poslužitelja, kao i njegov broj 
porta, s obzirom na to da je on pokretač komunikacije. Poslužitelj će adresu klijenta 
saznati iz zahtjeva, ali bitno je da poslužitelj mora „slušati” na određenom portu 
kako bi mogao prihvatiti zahtjeve klijenata. Nakon uspostave veze, obično 
poslužitelj komunikaciju prebacuje na drugi port, dok port koji „sluša” ostaje 
slobodan. Na taj se način uvijek drži slobodnim isti port. 
 
5.3.  DNS 
DNS (engl. Domain Name Server) [16] je distribuirani hijerarhijski sustav Internet 
poslužitelja. Uloga DNS-a je dobivanje IP adresa iz simboličkih naziva.  




5.4.   DHCP 
DHCP (engl. Dynamic Host Configuration Protocol) [17] je mrežni protokol 
korišten od strane mrežnih računala za dodjeljivanje IP adresa i ostalih mrežnih 
postavki kao što su pretpostavljeni gateway14 , subnet maska15  i IP adresa DNS 
poslužitelja s DHCP poslužitelja. Olakšava konfiguraciju mreže jer eliminira ručno 
dodavanje osnovnih postavki za jednu računalnu mrežu. DHCP server osigurava da 
su dodijeljene IP adrese ispravne i da u mreži nema sukoba adresa. 
                                                 
12 Port - označava vrstu komunikacije između dva krajnja korisnika. 
13 IP adresa -  jedinstvena oznaka računala na internetu. 
14 Pretpostavljeni gatewy - služi za komunikaciju a drugom mrežom. 
15 Subnet maska - koristi se da bismo razlučili mrežni dio adrese od  računalnog dijela. 
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5.5.   MySQL baza podataka 
MySQL [18] je besplatan, open source sustav za upravljanje bazom podataka. 
Baza podataka [19] je skup međusobno povezanih podataka, pohranjenih zajedno 
bez štetne ili nepotrebne zalihosti koje koriste različite aplikacije. Cjelokupni se 
sustav za upravljanje bazama podataka (DBMS) može promatrati u tri nivoa:                                                                                                                                                                     
1) Interni dio (fizički opis) - razina koje je orijentirana prema računalu, nivo  
 koji vodi računa o načinima pohrane podataka i rukovanja podacima.                                    
2) Koncepcijski nivo - predstavlja opći pogled na bazu na temelju sagledavanja  
 problema. Podrazumijeva koncept realizacije baze podataka  na temelju saznanja 
 o projektiranju baze podataka. 
 3) Eksterni dio - nivo orijentiran prema korisniku, bavi se realizacijom  
 programskog sučelja koje krajnjem korisniku omogućava pristup i obradu 
 podataka. Podrazumijeva izradu front-end korisničke aplikacije za rad sa  bazom. 
Osnovni zadaci DBMS-a: 
 opis podataka (DDL – engl. Data Description language) 
 manipulacija podacima (DML – engl. Data Manipulation Language) 
 zaštita integriteta podataka 
 visok nivo sučelja prema korisniku (skriva fizičku implementaciju) 
 programska pomagala za korištenje i razumijevanje podataka u bazi 
 osiguravanje obnove podataka u slučaju djelomičnog ili potpunog 
uništenja baze 
 onemogućavanje štetnog međudjelovanja u višekorisničkom radu 
 osigurati sigurnost baze podataka 
 osigurati efikasno izvođenje operacija nad podacima. 
 
Prije upuštanja u rad s bilo kojim DBMS sistemom, pa tako i s MySQL-om 
potrebno je dizajnirati odgovarajući izgled baze podataka, odnosno napraviti shemu 
baze koja se u kasnijem postupku prevodi u određen broj tablica koje se koriste za 
pohranjivanje podataka. Osnovi element koji se pohranjuje u bazi naziva se entitet. 
Entitet može biti bilo što: osoba, neki objekt, događaj, služba u nekoj organizaciji i 
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sl., dakle stvari iz stvarnog života o kojima želimo čuvati informacije. Drugi važan 
pojam u teoriji baza podataka je relacija. Kao što u stvarnom životu postoje određeni 
međusobni odnosi između dviju ili više osoba, događaja i sl., tako se i u bazama 
podataka mogu pojaviti određeni odnosi ili relacije između raznih entiteta koji se na 
odgovarajući način predstavljaju unutar same baze. 
Prema vrsti, relacije se mogu podijeliti na relacije jedan prema jedan, jedan 
prema više odnosno više prema jedan te više prema više. 
MySQL sve podatke pohranjuju unutar tablica koje se sastoje od kolona i redova. 
Kolone se nazivaju još i poljima ili atributima, a služe za skladištenje pojedinih 
podataka o određenom entitetu, redovi se još nazivaju zapisima ili slogovima (eng. 
record) i sadrže sve podatke jednog entiteta. 
 
6. VIZUALIZACIJA WEB SUČELJA 
Vizualizacija web sučelja realizira se pomoću raznih stilskih i skriptnih jezika 
kao što su HTML, CSS, JavaScript, PHP  i Bootstrap16. 
6.1.  HTML 
HTML (engl. HyperText Markup Language) [20] je prezentacijski jezik za izradu 
web stranica.  Hipertekst17 (engl. Hypertext) dokument stvara se pomoću HTML 
jezika. Jednostavan je za upotrebu i lako se uči. Zadaća HTML jezika je uputiti web 
preglednik kako prikazati hipertekst dokument s ciljem da taj dokument izgleda 
jednako bez obzira o kojem je web pregledniku, računalu i operacijskom sustavu 
riječ. Njime ne možemo izvoditi nikakvu zadaću (npr. zbrajanje ili oduzimanje 
dvaju cijelih brojeva). HTML dokumenti su zapravo običan tekstualni dokument s 
ekstenzijom „.html” ili „.htm”. Svaki HTML dokument sastoji se od osnovnih 
građevnih blokova - HTML elemenata. Svaki HTML element sastoji se od para 
HTML oznaka (engl. tag). Također, svaki element može imati i atribute kojim se 
definiraju svojstva tog elementa. Na samom početku HTML dokumenta 
                                                 
16 Bootstrap - služi za izradu web stranica za prenosive uređaje (mobitele, tablete). 
17 Hipertekst - tekst koji sadrži poveznice do drugih tekstova. 
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preporučljivo je postaviti „<!DOCTYPE> ” element, kojim se označava DTD (engl. 
Document Type Declaration) čime se definira točna inačica standarda koja se koristi 
za izradu HTML dokumenta. Početak HTML dokumenta označava se elementom 
„<html>”. Unutar „<html>” elementa nalaze se „<head>” element te „<body 
>” element. Element „<head> ”predstavlja zaglavlje HTML dokumenta u kojemu se 
najčešće specificiraju jezične značajke HTML dokumenta kao i sam naslov (engl. 
title) stranice. Pomoću određenih HTML elemenata unutar zaglavlja dodaju se i 
stilska obilježja stranice, bila ona direktno ugrađena (engl. embedded) ili dodana kao 
referenca na vanjsku CSS datoteku. Često se unutar zaglavlja još definiraju i skripte 
kreirane u JavaScript jeziku. U „<body>” elementu kreira se sadržaj HTML 
dokumenta, odnosno  stranice koju on reprezentira. 
Svaka HTML oznaka (koja u paru kreira HTML element) počinje znakom „<” 
(manje od), a završava znakom „>” (više od). Zatvarajuća HTML oznaka kreira se 
na isti način kao i otvarajuća, ali se prije završnog znaka > dodaje i kosa crta „/” 
(engl. slash). 
6.2.   CSS 
CSS (engl. Cascading Style Sheets) [21] je stilski jezik koji se koristi za opis 
prezentacije dokumenta napisanog pomoću markup (HTML) jezika. CSS je 
dizajniran prvenstveno kako bi se omogućilo odvajanje sadržaja dokumenta od 
prezentacije dokumenata, uključujući i elemente kao što su izgled, boja, font. 
Upotrebom CSS  možemo uređivati : 
 svojstva fontova 
 svojstva teksta 
 svojstva boje  
 svojstva pozadine 
 margine 




 poziciju elemenata. 
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6.3.   PHP 
PHP [22] je skriptni jezik čiji je izvorni kod dostupan javno. PHP se izvršava na 
poslužiteljskoj strani (engl. server-side) za dinamičko generiranje HTML koda. 
Ovim se načinom kreira HTML stranica na serveru prije nego što je ona poslana 
klijentu popunjena dinamičkim sadržajem. Ovim načinom generiranja sadržaja 
klijent ne može vidjeti kod (skriptu) koji je generirao sadržaj koji gleda, već ima 
pristup čistom HTML kodu. PHP je jedna od najnaprednijih i najkorištenijih server-
side skriptnih tehnologija danas u upotrebi. PHP podržava rad s raznim bazama 
podataka  kao MySQL i dBase. Također je neovisan o operacijskom sustavu . 
Tipovi podataka koje podržava PHP su: 
 cijeli brojevi 
 realni brojevi 
 tekstualni podaci 
 logički - true, false 
 nizovi - tekstualni i cjelobrojni 
 objekti – klase. 
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7. KONFIGURACIJA WEB POSLUŽITELJA 
7.1.  Instalacija web poslužitelja 
Nakon instalacije operacijskog sustava Linux Ubuntu 15.04 na stolno računalo 
potrebno je instalirati web poslužitelj. Instalacija web poslužitelja izvodi se preko 
terminala18. Prilikom prvog pokretanja terminala potrebno je ažurirati operacijski 
sustav. 
Operacijski sustav ažurira se unošenjem sljedeće naredbe u terminal: 
„sudo apt-get update”.   
Nakon završetka ažuriranja potrebno je instalirati Tasksel. Tasksel je 
Debian/Ubuntu alat koji instalira više srodnih paketa kao koordiniran „zadatak” u  
sustavu. 
Instalacija Tasksel-a vrši se pomoću sljedeće naredbe: 
„sudo apt-get install tasksel”. 












                                                 
18 Terminal - medij za ulazne i izlazne operacije na Linux sustavu. 
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Slika 7.1.1 Odabir LAMP servera 
 
 
Nakon upisivanja naredbe pojavit će se Tasksel izbornik (Slika 7.1.1). Iz tasksel 
izbornika potrebno je odabrati „LAMP server”. LAMP server sastoji se od Linux 
operativnog sustava,  Apache219,  MySql-a i PHP-a. 
Prilikom instalacije MySql servera potrebno je unijeti zaporku za administrativni 
„root” pristup bazi podataka (Slika 7.1.2). MySql server instalira se unošenjem 
sljedeće naredbe u terminal: 






                                                 
19 Apache2 - besplatni HTTP server. 
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Slika 7.1.2 Odabir „root” lozinke 
 
 
Završetkom instalacije MySQL servera potrebno je instalirati phpMyAdmin. 
PhpMyAdmin [23] je besplatan alat otvorenog koda napisan u PHP-u, a namijenjen 
je za obradu i administraciju MySQL-a uz korištenje web pregledniku. Može 
obavljati različite zadatke kao što su kreiranje, modificiranje ili brisanje baze 
podataka, tablice, polja ili redaka, izvršavanje SQL naredbi te upravljanje 
korisnicima i dozvolama. 
PhpMyAdmin instalira se unošenjem sljedeće naredbe u terminal:  
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Slika 7.1.3 Odabir apache2 
 
 
Na slici 7.1.3 potrebno je odabrati „apache2”. Nakon odabira pojavljuje se prozor 
u kojem odabiremo lozinku za pristup phpMyAdmin-u. 
 
Slika 7.1.4 Uspješno instaliran Apache2 
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Nakon završetka instalacije phpMyAdmin potrebno ga je uključiti u Apache2 
web poslužitelja. To se postiže unošenjem  sljedećih naredbi u terminal: 
„sudo ln -s/etc/phpmyadmin/apache.conf/etc/apache2/confavailable 
/phpmyadmin.conf ” 
„sudo a2enconf phpmyadmin” 
„sudo/etc/init.d/apache2 reload” 
phpMyAdmin može se vidjeti na adresi „localhost/phpmyadmin/“. Kod početnog 
prozora potrebno je upisati korisničko ime i lozinku koja je prethodno odabrana kod 
instalacije phpMyAdmin alata. 
 
Slika 7.1.5 phpMyAdmin uključen u Apache2 
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7.2.  Internet domena 
Internet domena je naziv koji identificira računalo na Internetu. Kreirane su po 
pravilima i procedurama DNS-a. Koriste se kako bi maskirale IP adrese računala u 
odabrani  naziv i time olakšale korisnicima njihovo pamćenje. 
Postavljanje domena vrši se registriranjem na jednoj od web stranica koje pružaju 
tu uslugu. 
U ovome radu korištena je domena s web starnice www.no-ip.com. 
 
7.2.1. Registriranje domene [24] 
 
 
Nakon registracije i aktivacije korisničkog računa potrebno je hostu dodijeliti 
ispravnu vanjsku  IP adresu u izborniku „Mange Hosts” . 
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     Slika 7.2.2 Izbornik Mange Hosts 
 
 
Nakon podešavanje WAN IP adrese20,  potrebno je skinuti no-ip aplikaciju s web 
adrese  https://www.noip.com/download. 
Aplikacija nam omogućuje da kod svake promijene WAN IP adrese ne bi bilo 
potrebno mijenjati  WAN IP adresu koju smo dodijeli hostu. Aplikacija automatski 
čita WAN IP adresu i dodaje ju hostu.  




„tar xf noip-duc-linux.tar.gz” 
                                                 
20 WAN IP adresa - vanjska adresa, IP  adresa pod  kojom  je naše računalo vidljivo na Internetu. 
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Nakon unošenja naredbi bit će potrebno prijaviti se s no-ip računom.  No-ip račun je 
izrađen prilikom registriranja na starnici www.no-ip.com. 
Update interval potrebno je postaviti na 30. 




7.3. Podešavanje postavki na usmjerivaču 
Na usmjerivaču je potrebno postaviti DDNS (engl. Dynamic Domain Name 
System) i otvoriti port (engl. Port Forwarding) 80. U izradi završnog rada korišten 
je usmjerivač ZTE ZXDSL 931VII. 
 
7.3.1.  DDNS 
Kada se ne koristi statička IP adresa 21 , potrebno je koristiti DDNS. On 
omogućuje automatsku promjenu WLAN adrese korisnika, u ovome slučaju web 
servera kod dnevne promjene WLAN adrese od davatelja internet usluge. Na taj 
način osiguramo da domena ostaje uvijek ista bez obzira na promjenu WLAN 
adrese. Ako se ne koristi DDNS potrebno je ručno mijenjati WLAN adresu serveru 




                                                 
21 Statička IP adresa - WAN IP adresa koja se ne mijenja. 
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Slika 7.3.1.1  DDNS postavke na usmjerivaču 
 
Polje  „Enable” treba biti označeno što omogućuje rad DDNS-a. 
Iz  padajućeg izbornika polja  „Service Type” potrebno je odabrati  „dyndns”. 
U polje „Server” potrebno je upisati web adresu davatelja domene. 
U polje „Username” upisuje se korisničko ime koje smo odabrali kod 
registriranja  domene. 
U polje „Password” upisuje se lozinka koju smo odabrali kod registriranja 
domene. 
Iz padajućeg izbornika „WAN Connection” polja potrebno je odabrati jedini 
ponuđen izbor. 
U polje „Hostname” upisuje se domena koju smo registrirali na web stranici koja 
pruža tu uslugu. 
Nakon popunjavanja svih polja potrebno je kliknuti na „Submit”. 
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7.3.2. Otvaranje port-a 80 
 Na port-u (vratima) 80 server „sluša” da bi primio zahtjeve od web klijenta. Port 
80 po zadnim je postavkama zaključan na usmjerivačima za pružanje server usluga. 
Ako želimo da web klijenti mogu pristupiti našem web serveru potrebno je otvoriti 
port 80 tako da oni mogu vidjeti uslugu na našoj internet domeni. 
 
Slika 7.3.2.1 Postavke za otvaranje port-a 
 
 
Polje  „Enable” treba biti označeno što omogućuje otvaranje port-a. 
U polje „Name” unosi se željeni naziv aplikacije.  
Iz  padajućeg izbornika polja  „Protocol” potrebno je odabrati  vrstu protokola  za 
promet koji želimo propuštati kroz port. 
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U polje „WAN Host Start IP Address” upisuje se prva IP adresa klijenta  iz 
mreže kojoj želimo omogućiti pristup web serveru. U slučaju da želimo da se s bilo 
koje IP adrese može pristupiti serveru, ovo polje se ostavlja prazno.   
U polje „WAN Host End IP Address” upisuje se zadnja IP adresa klijenta  iz 
mreže kojoj hoćemo omogućiti pristup web serveru. U slučaju da želimo da se s bilo 
koje IP adrese može pristupiti serveru, ovo polje ostavlja se prazno.  
Iz padajućeg izbornika „WAN Connection” polja potrebno je odabrati jedni 
ponuđen izbor. 
U polje „WAN Start Port” unosi se broj prvog WAN port-a s kojeg želimo 
prosljeđivati promet. 
U polje „WAN End Port” unosi se broj zadnjeg WAN port-a s kojeg želimo 
prosljeđivati promet. 
Polje „Enable MAC Mapping” može se po potrebi označiti. 
U polje „LAN Host IP Address” upisuje se lokalna IP adresa računala na kojemu 
se nalazi web server. 
U polje „LAN Start Port” unosi se broj prvog LAN port-a na kojeg želimo 
proslijediti promet s prvog „WAN Start Port”. 
U polje „LAN End Port” unosi se broj zadnjeg LAN port-a na kojeg želimo 
proslijediti promet sa zadnjeg „WAN End Port”. 
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8. BAZA PODATAKA 
Baza podatka je mjesto gdje su međusobno povezani podaci pohranjeni zajedno i 
nad njima se mogu provoditi različite operacije. Oblikovanje baze podataka provodi 
se preko 3 sheme: konceptualne, relacijske i fizičke. U bazi podataka nalazit će se 
podati o rednom broju mjerenja, datumu i vremenu pojedinog mjerenja, vrijednosti 
izmjerene temperature te vrijednosti ugljičnog monoksida. 
8.1. Konceptualna shema  
Oblikovanje konceptualne sheme prvi je korak u  projektiranju baze podataka 
[25]. U oblikovanju konceptualne sheme važno je otkrivanje samih elemenata od 
kojih se ta shema sastoji, a to su entiteti, veze i atributi. Nakon otkrivanja elemenata 
potrebno je da se ti elementi povežu i prikažu pomoću dijagrama. Za oblikovanje 
konceptualne sheme korišten je reducirani Chenov dijagram. Chenov dijagram 
sastoji se od pravokutnika koji označavaju entitete, rombovi veze i  spojnica među 
njima. 
Slika 8.1.1 Reducirani Chenov dijagram za svaki osjetnik 
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Slika 8.1.2 Popratni tekst uz dijagram sa Slike 8.1.1 
Tipovi entiteta termometar i MQ-7 imaju atribute: 
Id , Datum_i_vrijeme 
 
Tablica 8.1.3. Vrste veza između entitea E1 i E2. 
OZNAKA NAZIV UPIS 
1:1 
Jedan naprama  
jedan 
Jedan primjerak od E1 može biti povezan 
najviše s jednim primjerkom od E2. Također, 
jedan primjerak od E2 može biti povezan 




Jedan primjerak od E1 može biti povezan s više 
primjeraka od E2. Istovremeno, jedan primjerak 
od E2 može biti povezan najviše s jednim 




Jedan primjerak od E1 može biti povezan 
najviše s jednim primjerkom od E2. 
Istovremeno, jedan primjerak od E2 može biti 
povezan s više primjeraka od E1. 
M:M 
Mnogo  naprama 
mnogo 
Jedan primjerak od E1 može biti povezan s više 
primjeraka od E2. Također, jedan primjerak od 
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8.2. Relacijska shema 
Relacijska shema opisuje građu relacija. Sastoji se od retka koji sadrži imena 
relacije te od popisa imena atributa odvojenih zarezima i zatvorenih u zagrade. 
Primarni atributi su podvučeni. Relacijska shema dobije se pretvaranjem 
konceptualne sheme sa Slike 8.1.1 i Slike 8.1.2. U relacijsku shemu potrebno je 
uključiti i rječnik podataka. Rječnik podataka je tablica koja se sastoji od atributa, a 
za svakog od njih je definiran tip i opisano mu je značenje. 
 
Slika 8.2.1. Relacijska shema 
Osjetnik (Id, Datum_i_vrijeme, Temp, CO)  
 
Tablica 8.2.2.  Rječnik podataka 
IME ATRIBTA TIP OPIS 
Id Cijeli broj 
Oznaka rednog broja 
mjerenja 
Datum_i_vrijeme Datum i vrijeme 
Godina, mjesec, dan, sat, 
minuta, sekunda mjerenja 
temperature i ugljikovog 
monoksida 
Temp Niz znakova 
Iznos izmjerene 
temperature u stupnjevima 
Celzijevim 
CO Niz znakova 
Iznos izmjerenog 
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8.3. Fizička shema 
Fizička shema je treći i posljednji korak u projektiranju baze podataka. Fizička 
shema je opis fizičke građe baze podataka. Sastoji se od naredbi u MySQL-u, a 
tipovi atributa usklađuju se s rječnikom podataka s Tablice 8.2.2. Shema počinje 
MySQL naredbom „CREATE TABLE” što označava kreiranje tablice za upis 
podataka.  
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9.  WEB SUČELJE 
Web sučelje izrađeno je pomoću HTML-a i Bootstrap-a. Vizualizacija je 
izvedena pomoću CSS-a dok se s PHP-on vrši upravljanje varijablama. Početnim 
sučeljem „index.php” koje korisnik gleda također se i upravlja s digitalnim i 
analognim ulazima i izlazima. U zaglavlju sučelja (<head>) definiran je naslov rada, 
automatsko ažuriranje stranice svakih 5 sekundi, knjižnice potrebne za rad 
Bootstrap-a te stilska obilježja tablice za prikaz vrijednosti iz baze podataka. 
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Slika 9.1 Izgled index.php 
 
 
Povezivanjem svih  dijelova programa dobije se izgled web sučelja prikazanog na 
slici 9.1. Ispod definiranog naslova rada može se vidjeti trenutno stanje grijanja 
(dioda) i hlađenja (ventilatora). Vrijednost u zagradi (uključeno i isključeno) 
prikazuje stanje digitalnih izlaza na koje su spojene LED diode i ventilator. Ispod 
stanja grijanja i hlađenja moguće je odabrati temperature kod kojih se pali i gasi 
grijanje i hlađenje. Vrijednosti temperatura u zagradama prikazuju odabrane 
temperature paljenja i gašenja grijanja i hlađenja. Na istoj stranici nalazi se i  bar 
graf koji prikazuje vrijednost na analognome ulazu na koji je spojen potenciometar u 
postocima. Srebra linija unutar bar grafa mijenja svoju duljinu ovisno o iznosu 
analogne vrijednosti potenciometra. Vrijeme upisivanja podataka iz baze podataka u 
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tablicu također je moguće mijenjati na web sučelju. Odabranu vrijednost moguće je 
vidjeti  ispisanu u zagradi. U tablici se nalaze podaci o rednom broju mjerenja, 
datumu i vremenu kad je izvršeno pojedino mjerenje, vrijednost izmjerene 
temperature u stupnjevima Celzijevim i vrijednost ugljikovog monoksida (CO) u 
ppm. Tipka „Osvježi sučelje” služi za osvježavanje sučelja dok tipka „Ažuriraj 
tablicu” služi za trenutno upisivanje vrijednosti u bazu podataka. Trenutne 
vrijednosti koje su upisane u bazu podataka pomoću tipke „Ažuriraj tablicu” bit će 
prikazane u tablici kod sljedećeg osvježavanja web sučelja. 
 
10. POVEZIVANJE ARDUINA  S INTERNETOM 
Da bi mikrokontroler mogao slati podatke na poslužitelja i čitati ih s njega, 
potrebno ga je povezati s Internetom. Mikrokontroler se preko Ethernet shild-a 
povezuje s Internetom. Ethernet shild se pomoću kabela za lokalnu mrežu s 
konektorom RJ 45 povezuje s usmjerivačem. Nakon povezivanja Ethernet shild-a s 
usmjerivačem potrebno je uključiti Ethernet knjižnicu i definirati MAC adresu 
Ethernet shild-a u Arduino razvojnoj platformi. Knjižnica se uključuje naredbom   
„#include <Ethernet.h>”. Novije verzije Ethernet shild-a imaju napisanu MAC 
adresu na naljepnici sa suprotne strane pločice. MAC adresa Ethernet shild-a koju 
koristi mikrokontroler u ovom radu glasi: (0xDE, 0xAD, 0xBE, 0xEF, 0xFE,  
0xED ). Knjižnica i MAC adresa dodaju se na početku Arduino razvojne platforme 
(iznad „void setup”) gdje se definiraju varijable. IP adresa Ethernet shild-a  može se 
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11.  MJERENJE I PRIKAZ TEMPERATURE I UGLJIKOVOG 
MONOKSIDA  
Temperatura se mjeri pomoću termometra DB18S20, a ugljikov monoksid (CO) 
senzorom MQ-7. Zatim mikrokontroler šalje izmjerene vrijednosti na web 
poslužitelj „budenp.ddns.net” preko Ethernet shild-a. Na web poslužitelju se podaci 
s mikrokontrolera spremaju u bazu podataka. Nakon spremanja vrijednosti u bazu 
podataka moguće je vidjeti sadržaj baze podataka na web sučelju. 
 
11.1. Mjerenje temperature s termometrom DS18B20 
Kabel termometra sastoji se od 3 žice: crvene, crne i bijele. Crvena žica 
predstavlja napajanje, crna uzemljenje, a bijela podatkovni ulaz. Crvena žica spaja 
se na 5V, crna na GND,  a bijela na jedan od digitalnih pinova (u ovom slučaju na 
pin 8). Između 5V i podatkovnog ulaza potrebno je postaviti otpornik vrijednosti 
4.7KΩ. 
Slika 11.1.1 Shema spajanja termonetra DS18B20 [26] 
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Na slici 11.1.1  bijela žica (podatkovni ulaz) prikazana je žutom linijom. 
Kako bi Arduino razvojna platforma mogla čitati vrijednosti iz digitalnog 
termometra potrebno je instalirati i uključiti knjižnicu OneWire. Knjižnica se 
instalira odabiranjem izbornika „Sketch” iz Arduino razvojne platforme. Iz 
padajućeg izbornika odabire se „Include Library”, a zatim „Manage Libraries...”.  U 
pozoru „Library Manager” u tražilicu se upiše „OneWire” i iz ponuđenih rezultata 
odabire se „OneWire”. Nakon instalacije knjižnice, uključuje se naredbom  
„#include <OneWire.h>”. 
11.2. Mjerenje ugljikovog monksida (CO) sa senzorom MQ-7 
MQ-7 ima 4 nožice: Vcc, GND, AOUT i DOUT. Vcc nožica koristi se za 
napajanje, a GND za uzemljenje. AOUT predstavlja analogni izlaz dok DOUT 
predstavlja digitalni izlaz. Vcc nožica spaja se na 5V, GND na uzemljenje, AOUT 
na jedan od analognih pinova (u ovome slučaju na pin A1). DOUT se može po  
potrebi spojiti na jedan od digitalnih pinova. U ovome radu korišten je samo 
analogni izalaz. GND od senzora spaja se na drugi GND Arduina jer ometa druge 
analogne uređaje u radu ako je spojen na isti GND kao i ostali analogni uređaji. 
Slika 11.12.1 Shema spajanja senzora MQ-7 [27] 
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11.3. Prikaz izmjerenih vrijednosti 
Dobivene vrijednosti izmjerenih temperatura i ugljikovog monoksida  prikazane 
su u tablici s još nekim dodatnim vrijednostima. Izgled tablice i podaci iz baze 
podataka koji će se nalaziti u njoj definirani su u dokumentu „index.php”. Tablica se 
sastoji od stupaca:  redni broj mjerenja, datum i vrijeme, temperatura u stupnjevima 
Celzijevim, CO u ppm. Da bismo popunili tablicu s vrijednostima iz baze podataka 
potrebno je u PHP-u  izvršiti čitanje iz baze te pisanje na web sučelje. Tablica sadrži 
posljednji 15 mjerenja počevši od posljednjeg izmjerenog padajućim nizom prema 
prvome izmjerenome. 
 
Slika 11.3.1 Izgled tablice nakon čitanja podataka iz baze podataka 
 
 
12.  UPIS IZMJERENIH VRIJEDNOSTI U BAZU PODATAKA 
Nakon što termometar i senzor izmjere vrijednosti temperature i ugljikovog 
monoksida potrebno je s mikrokontrolerom periodički slati te vrijednosti na web 
poslužitelja. Da bi vremenski razmak između slanja bio što konstantniji potrebno je 
uvesti brojač. Brojač se sastoji od 4 varijable: 
 PreviousMillis -  prethodno vrijeme 
 CurrentMillis - trenutno vrijeme 
 interval - zadano vrijeme nakon kojeg se podaci upisuju u bazu podataka 
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 intervalTime - zbroj CurrentMillis i interval. 
Sve varijable rade sa milisekundama. 
Slika 11.3.1 Petlje za upis vrijednosti u bazu podataka 
 
Prva IF petlja provjerava je li trenutno vrijeme resetirano na nulu, ako je uvjet 
točan vrijeme intervala jednako je zbroju trenutnog vremena i intervala tj.vremenu 
koje je postavljeno kao interval. Nakon što se izvede prva „IF” petlja prelazi se na 
drugu „IF” petlju. Ona provjerava je li trenutno vrijeme veće od vremena intervala i 
ako je uvjet točan varijabla vrijeme intervala  uveća se za zbroj trenutnog vremena i 
intervala. Nakon uvećanja varijable vrijeme intervala u varijablu prethodno vrijeme 
upisuje se vrijednost varijable trenutno vrijeme, a zatim se podaci upišu u bazu 
podataka. 
 
12.1.  Odabir intervala za slanje podataka s mikrokontrolera 
Odabir vremena koje će biti interval definirano je u dokumentu „index.php” 
pomoću HTML koda. Nakon što korisnik izabere željeno vrijeme intervala 
pritiskom na izabrano vrijeme to se vrijeme upiše u tekstualni dokument 
„vri_aut_azu_tab2.txt” pomoću PHP koda koji se nalazi u PHP dokumentu 
„vri_aut_azu_tab.php ”.  Odabrano vrijeme intervala moguće je vidjeti na glavnoj 
stranici „index.php”. To nam omogućuje PHP kod unutar dokumenta „index.php”  
koji otvara tekstualni dokument „vri_aut_azu_tab2.txt”  te pročita i zapiše vrijednost 
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Slika 12.1.1 Odabir i prikaz vremena intervala 
 
 
Mikrokontroler čita vrijednost iz tekstualnog dokumenta „vri_aut_azu_tab2.txt” 
pomoću IF petlje. Nakon čitanja vrijednosti iz tekstualnog dokumenta vrijednost se 
pretvara u brojčanu vrijednost pomoću funkcije „parseInt()”. Dobivanjem 
odgovarajućeg oblika podatka on se uspoređuje s ponuđenim vrijednostima 
intervala. Mikrokontroler pomoću „IF” petlje upisuje odabranu vrijednost u 
varijablu „interval”. 
Varijabla „interval” definirana je u milisekundama jer se taj format vremena 
koristi u Arduino razvojnoj platformi.   
1 sekunda = 1000 milisekundi 
1minuta = 60 sekundi = 60000 milisekundi 
Vrijednosti intervala koje korisnik može odabrati  : 
 1 minuta = 60 000 milisekundi 
 5 minuta = 300 000 milisekundi 
 15 minuta = 900 000 milisekundi 
 30 minuta = 1 800 000 milisekundi 
 60 minuta = 3 600 000 milisekundi 
 
Slika 12.1.2 Odabir intervala u Arduino razvojnoj platforni 
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U tablici na web sučelju „index.php” vidi se odstupanje 5-10 sekundi od 
vrijednosti intervala. To se odstupanje javlja jer toliko vremena prođe od 
postavljanja intervala do slanja podataka u bazu podataka. 
 
12.2. Tipke osvježi sučelje i ažuriraj tablicu 
Tipka  „Osvježi sučelje” služi za osvježavanje sučelja. Tipka se najčešće koristi 
poslije tipke „Ažuriraj tablicu” da ne bi trebali čekati do automatsko osvježenje 
sučelja da bi vidjeli nove vrijednosti u tablici. 
Tipka „Ažuriraj tablicu” koristi se za trenutni upis vrijednosti temperature i 
ugljikovog monoksida u bazu podataka. Tipka se najčešće koristi ako želimo saznati 
trenutne iznose vrijednosti temperature i ugljikovog monoksida.  Pritiskom na tipku 
šalje se zahtjev za trenutnim vrijednostima temperature i CO s web sučelja. Slanje 
zahtjeva realizirano je upisivanjem „1” u tekstualni dokument „upload2.txt” pomoću 
PHP dokumenta „upload.php”. 
 
Slika 12.2.1 Izgled „upload.php” dokumenta 
 
Nakon upisivanja vrijednosti u tekstualni dokument „upload2.txt”, Arduino 
razvojna platforma čita vrijednost iz tekstualnog dokumenta. Kada Arduino razvojna 
platforma pročita vrijednost „1” iz tekstualnog dokumenta „upload2.txt”, ona to 
registrira kao zahtjev za slanje podataka te u varijablu „int u” upisuje „1”. 
Vrijednost „1” u varijabli „u” signalizira drugoj petlji da je potrebno upisati podatke 
(vrijednosti) u bazu podataka. Nakon uspješnog upisivanja podataka u bazu 
podataka potrebno je resetirati zahtjev za slanje podataka tako da se kod ponovnog 
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izvođenja „loop petlje” ne bi ponovilo slanje podataka. U trećoj petlji se u tekstualni 
dokument „upload2.txt” upisuje „0” pomoću PHP dokumenta „upload.php” te se i 
varijabla „u” postavlja u „0”. 
Tipke su definirane u PHP dokumentu „index.php”. Tipka „Ažuriraj tablicu” ne 
utječe na upisivanje podataka u bazu podataka  preko intervala. Ta dva upisivanja 
potpuno su neovisna jedno o drugome. 
 
Slika 12.2.2 Tipke „Osvježi sučelje” i „Ažuriraj tablicu” 
 
 
13.  UPRAVLJANJE I ISPIS STANJA GRIJANJA 
Grijanje je realizirano pomoću 5 LED dioda. Svaka dioda spojena je na jedan od 
digitalnih pinova. U seriju sa svakom diodom dodaje se otpornik od  220 Ω  da bi se 
napon od 5V prilagodio na radni napon LED diode. Diode su spojene na digitalne 
pinove 2, 3, 4, 5, 6. 
 
Slika 13.1 Shema spajanja LED dioda[28] 
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13.1. Upravljanje grijanjem i prikaz graničnih temperatura 
Temperature uključivanja i isključivanja grijanja (LED dioda) definirane su u 
PHP dokumentu  „index.php”. Kada korisnik izabere željene granične temperature 
uključivanja i isključivanja pristupa se PHP dokumentu „temp_uklj_grij.php” 
odnosno „temp_isklj_grij.php”. PHP dokumenti spremaju odabrane temperature      
u tekstualni dokument „temp_uklj_grij2.txt” odnosno „temp_isklj_grij2.txt”. 
Odabrane granične vrijednosti mogu se vidjeti na web sučelju „index.php”. Prikaz 
graničnih vrijednosti omogućuju PHP kodovi unutar „index.php” dokumenta koji 
pročitaju vrijednosti spremljene unutar tekstualnih dokumenta „temp_uklj_grij2.txt” 
i „temp_isklj_grij2.txt” te ih zapišu na web sučelje. 
 
Slika 13.1.1 Odabir graničnih temperatura grijanja 
 
 
Unutar PHP dokumenta „index.php” granične vrijednosti definirane su kao 
HTML linkovi koji pristupaju PHP dokumentu te on mijenja vrijednost unutar 
tekstualnog  dokumenta. PHP dokument „temp_uklj_grij.php” upisuje i mijenja 
vrijednost granične temperature uključivanja grijanja odabrane na web sučelju 
unutar tekstualnog dokumenta  „temp_uklj_grij2.text”. 
PHP dokument „temp_isklj_grij.php” ima istu funkciju kao i PHP dokument 
„temp_uklj_grij.php”, samo što upisuje graničnu temperaturu isključivanja grijanja 
unutar  tekstualnog  dokumenta  „temp_isklj_grij2.txt”. 
Na temelju vrijednosti unutar dokumenta „temp_uklj_grij2.text” odnosno  
„temp _isklj_grij.php” mikrokontroler upisuje vrijednosti u varijable „ukljgrij” i 
„iskljgrij”. 
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U odnosu na vrijednosti varijable „ukljgrij” mikrokontroler određuje koliko LED 
dioda treba upaliti: 
 0 - 5 LED dioda 
 5 - 4 LED dioda 
 10 - 3 LED dioda 
 15 - 2 LED dioda 
 20 - 1 LED diodu. 
Na 0°C potrebno je upaliti sve diode kao bi došlo do što bržeg ugrijavanja 
prostora, dok je kod temperature od 20°C dovoljno upaliti samo 1 diodu. Na taj 
se način štedi energija.  
Vrijednost varijable „iskljgrij” uspoređuje se s izmjerenom temperaturom u 
prostoru koju daje termometar DS18B20. Ako je vrijednost izmjerene 
temperature veća od vrijednosti varijable „iskljgrij”, tada će doći do isključivanja 
upaljenih LED dioda tj. grijanja. 
 
13.2.  Prikaz stanja grijanja 
Prikaz stanja grijanja vrši se na sučelju „index.php”.  Postoje dvije vrste stanja: 
UKLJUČENO i ISKLJUČENO.  Da bi se odredilo stanje grijanja na sučelju se čita 
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Slika 13.2.1 Prikaz  i određivanje stanja grijanja iz dokumenta „index.php” 
 
 
U Arduino razvojnoj platformi koristi se varijabla „stanjegrij” za praćenje stanja 
grijanja. Kod paljenja LED dioda mikrokontroler u varijablu upiše „1”, a kod 
gašenja dioda  „0”. Zatim se taj podatak šalje u dokument „arduino_podaci.php” 
koji ga zapisuje u dokument „stanje_grij.txt”. Čitanje i zapis vrijednosti dokumenta 
„stanje_grij.txt”  izvršava se na web sučelju „index.php” kao što je prikazano na 
slici 13.2.1. 
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14. UPRAVLJANJE I ISPIS STANJA  HLAĐENJA 
Hlađenje je izvedeno pomoću ventilatora za računalno kućište. Radni napon 
ventilatora je 12V, a Arduino Uno daje najviše 5V pa mu je potrebno osigurati drugi 
način napajanja. Za napajanje (pokretanje) ventilatora koristi se istosmjerni 
ispravljač koji daje izlazni napon 12V. Osim vanjskog napajanja potreban nam je i 
tranzistor TIP122. Pokretanje ventilatora bez tranzistorske sklopke može uzrokovati  
pregaranje Arduin-a. Tranzistor TIP122 može provoditi napon najviše vrijednosti 
100V što je više nego dovoljno. Ventilatorom se upravlja preko digitalnog pina „6”. 
 
Slika 14.1 Shema spajanja ventilatora [29] 
 
 
14.1. Upravljanje hlađenjem i prikaz graničnih temperatura 
Granične vrijednosti uključivanja i isključivanja ventilatora definirane su u 
dokumentu  „index.php”. Vrijednosti su definirane pomoću ponuđenih temperatura 
u stupnjevima Celzijevim. Svaka vrijednost predstavlja link koji pristupa PHP 
dokumentu te PHP dokument upisuje odabranu vrijednosti u tekstualni dokument. 
Koriste se dva PHP dokumenta  za upis vrijednosti u tekstualne dokumente: 
PHP dokument  „temp_uklj_hlad.php” koji upisuje i mijenja odabranu graničnu 
temperaturu paljenja ventilatora u tekstualni dokument „temp_uklj_hlad2.txt ”. 
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Drugi PHP dokument „temp_isklj_hlad.php” koji upisuje i mijenja odabranu 
graničnu temperaturu gašenja ventilatora u tekstualni dokument 
„temp_isklj_hlad2.txt ”. 
 
Slika 14.1.1 Odabir graničnih temperatura hlađenja 
 
 
Vrijednosti unutar dokumenta „temp_uklj_hlad2.txt” mikrokontroler upisuje u 
varijablu „ukljhlad”, dok vrijednost iz dokumenta „temp_isklj_hlad2.txt” upisuje u 
varijablu „iskljhlad”. Pomoću vrijednosti varijable „ukljhlad” mikrokontroler 
određuje treba li uključiti ventilator ili ne. Prvo se vrijednost varijable „ukljhlad” 
uspoređuje s trenutnom temperaturom prostora koju daje termometar. Ako je 
vrijednost trenutne temperature prostora veća od vrijednosti varijable „ukljhlad”  
mikrokontroler uključi ventilator (hlađenje), a ako nije ventilator ostaje isključen. 
Vrijednost varijable „iskljhlad” određuje u kojem trenutku mikrokontroler treba 
isključiti ventilator. Vrijednost varijable uspoređuje se s trenutnom temperaturom 
prostora koju mjeri termometar DS18S20. Ako je vrijednost varijable „iskljhlad” 
veća od vrijednosti trenutne temperature prostora, mikrokontroler isključuje 
ventilator. 
Osim u svrhu hlađenja prostora, ventilator se automatski pali kod povećanja 
vrijednosti ugljikovog monoksida. Visoka koncentracija CO u zraku šteti zdravlju 
ljudi. Ventilator se pali kada vrijednost CO u zraku dosegne 200ppm. Kod 
vrijednosti CO od 200ppm javlja se lagana glavobolja .  
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14.2. Prikaz stanja hlađenja 
Vrijednost stanja hlađenja prikazuje se na web sučelju „index.php”. Vrijednosti 
stanja mogu biti: UKLJUČENO i ISKLJUČENO. U dokumentu „index.php” čita se 
i uspoređuje vrijednost tekstualnog dokumenta „stanje_hlad.txt” da bismo dobili 
prikaz u odgovarajućem obliku. 
 
Slika 14.2.1 Prikaz stanja hlađenja na web sučelju 
 
 
Da bismo dobili prikaz stanja hlađenja na web sučelju potrebno ga je dobiti od 
mikrokontrolera. U Arduino razvojnoj platformi stanje hlađenja prati se pomoću 
varijable „stanjehlad”. Kad mikrokontroler upali ventilator, u varijablu se upiše 
vrijednost „1”, a kad isključi ventilator u varijablu se upiše vrijednost „0”. 
Vrijednost varijable šalje se preko PHP dokumenta „arduino_podaci.php” koji onda 
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15. UPRAVLJANJE I PRIKAZ VRIJEDNOSTI POTENCIOMETRA 
Potenciometar ima 3 nožice: Vcc, AOUT i GND. Vcc se spaja na 5V, AOUT na 
jedan od analognih pinova (u ovome slučaju na pin A0) i GND nožica na 
uzemljenje.  
Slika 15.1. Shema spajanja potenciometra[30] 
 
15.1. Upravljanje potenciometrom 
Potenciometrom se upravlja LED diodama sa Slike 13.1.  Ovisno o zakrenutosti 
kontaktne ručice potenciometra mikrokontroler upali određeni broj LED dioda. 
Okretanjem kontaktne ručice u smjeru suprotnome od smjera kazaljke na satu LED 
diode se gase. 
Broj upaljenih LED dioda ovisno o postotku zakrenutosti kontaktne ručice: 
 0 upaljenih LED  dioda: 0 - 19,99% 
 1 upaljenih LED dioda: 20 - 39,99% 
 2 upaljenih LED dioda: 40 - 59,99% 
 3 upaljenih LED dioda: 60 - 79,99% 
 4 upaljenih LED dioda: 80 - 99,99% 
 5 upaljenih LED dioda: 100%. 
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15.2. Prikaz vrijednosti potenciometra 
Vrijednost potenciometra prikazana je u bar grafu na web sučelju „idenx.php”. 
U Arduino razvojnoj platformi vrijednost potenciometra čita se naredbom 
„analogRead()”. Potenciometar daje vrijednost u rasponu 0–1023, ovisno o položaju 
kontaktne ručice. Nakon što mikrokontroler pročita vrijednost šalje ju dokumentu 
„arduino_podaci.php” koji ju upisuje u tekstualni dokument „stanje_pot.txt”. 
Vrijednost zapisanu u dokumentu „stanje_pot.txt” potrebno je pretvoriti u postotak 
da bi se mogla prikazati u bar grafu. Način pretvaranja vrijednosti u postotak 
prikazana je na slici 15.2.1. Nakon pretvorbe u postotak vrijednost potenciometra 
moguće je vidjeti u bar grafu (Slika 15.2.2). 
 
Slika 15.2.1   Kod  bar  grafa u „index.php” 
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16.  ZAKLJUČAK 
Rad i upravljanje digitalnim i analognim pinovima (ulazima i izlazima) na 
Arduino platformi pomoću mikrokontrolera ATmega328 veoma je jednostavan. 
Postoji puno primjera kodova i  shema izrade sklopova dostupnih od strane Arduina 
i korisnika koji koriste Arduino razvojnu platformu. Arduino platforma upravljat će 
digitalnim izlazima i prikupljati digitalne i analogne vrijednosti na ulazima 
mikrokontrolera AT328 putem web sučelja. Prednost takvog načina upravljanja  i 
prikupljanja podataka je mogućnost pristupa s udaljenog mjesta. Mikrokontroler 
ATmega328 ima 32KB Flash memorije22 što je dovoljno za jednostavnije sustave 
upravljanja. Povećanjem unosa instrukcija u mikrokontroler usporava se brzina 
izvođenja programa. Prednost ovakvog upravljanja je relativno niska cijena Arduino 
platforme i ethernet shild-a. Na Arduino platformu moguću je povezati razne 
senzore, mjerne i izvršne komponente koje su dostupne po vrlo niskim cijenama. 












                                                 
22 Flash memorija -  računalna memorija koja se može električno izbrisati ili reprogramirati,                
          sadržaj joj se ne izbriše prilikom isključenja iz napajanja. 
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18. PRILOZI 
Prilog 1. Kod Arduino razvojne platforme 
#include <SPI.h>  
#include <Ethernet.h>  
#include <OneWire.h> 
byte mac[] = { 0xDE, 0xAD, 0xBE, 0xEF, 0xFE, 0xED }; 
char server[] = "budenp.ddns.net"; 
unsigned long PreviousMillis = 0; 
unsigned long interval=30000;   
unsigned long intervalTime;       
EthernetClient client; 
OneWire ds(9); 
  int fan=8; 
  int ukljhlad; 
  int iskljhlad; 
  int stanjehlad; 
  int potmeter=0; 
  int ledCount = 5; 
  int ledPins[] = { 2, 3, 4, 5, 6 }; 
  int upload; 
  int u; 
  int azuriranje; 
  int grijanje; 
  int hladenje; 
  int ukljgrij; 
  int iskljgrij; 
  int stanjegrij; 
  int anaoutco=1; 
void setup() { 
  // put your setup code here, to run once: 
  Ethernet.begin(mac); 
  Serial.begin(9600); 
  intervalTime = millis(); 
  Serial.println("NETWORK CONFIG"); 
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  Serial.print("IP Address        : "); 
  Serial.println(Ethernet.localIP()); 
  Serial.print("Subnet Mask       : "); 
  Serial.println(Ethernet.subnetMask()); 
  Serial.print("Default Gateway IP: "); 
  Serial.println(Ethernet.gatewayIP()); 
  Serial.print("DNS Server IP     : "); 
  Serial.println(Ethernet.dnsServerIP()); 
  pinMode(fan, OUTPUT); 
   for (int thisLed = 0; thisLed < ledCount; thisLed++) { 
   pinMode(ledPins[thisLed], OUTPUT);  
   } 
} 
void loop() { 
  // put your main code here, to run repeatedly:  
 //MJERENJE TEMP 
  byte present = 0; 
  byte sensor_type; 
  byte data[12]; 
  byte addr[8]; 
  byte i; 
  float celsius; 
  unsigned long CurrentMillis = millis(); 
  ds.reset_search(); 
  if (!ds.search(addr)){ 
    Serial.println(); 
    ds.reset_search(); 
    delay(250); 
    return;  
} 
if (OneWire::crc8(addr, 7) != addr[7]) {  
  Serial.println("CRC is not valid!"); 
  return; 
  } 
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  Serial.println();  
  ds.reset();  
  ds.select(addr);  
  ds.write(0x44, 1);  
  delay(1000); 
  present = ds.reset();  
  ds.select(addr);  
  ds.write(0xBE);  
  for( i = 0; i < 9; i++) {  
    data[i] = ds.read();  
    }     
 int16_t raw = (data[1] << 8) | data[0]; 
 if (sensor_type) { 
raw = raw << 3;  
if (data[7] == 0x10) { 
  raw = (raw & 0xFFF0) + 12 - data[6]; 
  }  
  } else { 
    byte cfg = (data[4] & 0x60); 
    if(cfg == 0x00) raw = raw & ~7; // 9 bit resolution, 93.75 
 ms  
    else if(cfg == 0x20)raw = raw & ~3; // 10 bit res, 187.5 
 ms  
    else if(cfg == 0x40) raw = raw & ~1; // 11 bit res, 375 ms  
    }  
    celsius = (float)raw / 16.0; 
    Serial.print(" Temperature = ");  
    Serial.print(celsius);  
    Serial.print(" Celsius, "); 
//KRAJ MJERENJA TEMP 
//POCETAK  MJERENJA CO 
int ppm; 
ppm= analogRead(anaoutco);//reads the analaog value from the CO 
sensor's AOUT pin 
Serial.print("CO value: "); 
Serial.println(ppm);//prints the CO value 
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//POSTAVLJANJE TEMP NA SERVER 
if (client.connect(server, 80)) { 
  client.print("GET 
arduinohttp://budenp.ddns.net/upload2.txt?"); 
  client.println(" HTTP/1.1"); 
  client.println("Host: budenp.ddns.net"); 
  client.println("Connection: close"); 
  client.println(); 
  if(client.find("=")){ 
    upload = client.parseInt();  
    if(upload==1){  
      u=1;  
      }  
    } else 
    Serial.println("result not found for upload"); 
    client.stop(); 
    } else { 
  Serial.println(); 
  Serial.println("not connected1"); 
  client.stop(); 
  delay(1000); 
  } 
 if(u==1){  
  if (client.connect(server, 80)){  
  client.print( "GET arduinohttp://budenp.ddns.net/data.php?"); 
  client.print("Temperature="); 
  client.print(celsius); 
  client.print("&"); 
  client.print("CO="); 
  client.print(ppm); 
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  client.println(" HTTP/1.1"); 
  client.println("Host: budenp.ddns.net"); 
  client.println("Connection: close"); 
  client.println(); 
  client.println(); 
  client.stop(); 
  delay(750);  
  } else { 
  Serial.println("--> connection failed for upload in database 
!!"); 





  if (client.connect(server, 80)){ 
    Serial.println("-> Connected");  
    client.print( "GET 
arduinohttp://budenp.ddns.net/upload.php?"); 
    client.print("state="); 
    client.print("0"); 
    client.println( " HTTP/1.1"); 
    client.println( "Host: budenp.ddns.net" ); 
    client.println( "Connection: close" ); 
    client.println(); 
    client.println(); 
    client.stop(); 
    delay(750); 
  } else { 
    Serial.println("--> connection failed for upload !"); 
  } 
  u=0; 
} 
  // AUTOMATSKO AZURIRANJE TABLICE 
if (client.connect(server, 80)){ 
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  client.print("GET 
arduinohttp://budenp.ddns.net/vri_aut_azu_tab2.txt?"); 
  client.println("HTTP/1.1"); 
  client.println("Host: budenp.ddns.net"); 
  client.println("Connection: close"); 
  client.println(); 
  client.println(); 
  if(client.find("ZADANO ")){  
  azuriranje=client.parseInt(); 
  Serial.println(azuriranje); 
  if(azuriranje==1){ 
    interval=60000;   
  } else if (azuriranje==5){ 
    interval=300000;  
  } else if (azuriranje==15){ 
    interval=900000;  
  } else if (azuriranje==30){ 
    interval=1800000; 
  } else if (azuriranje==60){ 
    interval=3600000;  
    }  
     delay(750); 
     client.stop(); 
     Serial.println(interval); 
    } else {  
      Serial.println("result not found"); 
      client.stop(); 
      } 
}else { 
      Serial.println(); 
      Serial.println("not connect2"); 
      client.stop(); 
      delay(1000);  
    }    
//KRAJ AUTOMATSKOG AZURIRANJA TABLICE                  
// UKLJ GRIJANJA  
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if (client.connect(server, 80))  
{   
  client.print("GET 
arduinohttp://budenp.ddns.net/temp_uklj_grij2.txt?");  
  client.println("HTTP/1.1");  
  client.println("Host: budenp.ddns.net");  
  client.println("Connection: close"); 
  client.println();   
  if(client.find("ZADANO ")){  
    ukljgrij = client.parseInt(); 
    if(ukljgrij==0 && celsius>=0 && celsius<5){ 
      digitalWrite(ledPins[0],HIGH); 
      digitalWrite(ledPins[1],HIGH); 
      digitalWrite(ledPins[2],HIGH); 
      digitalWrite(ledPins[3],HIGH); 
      digitalWrite(ledPins[4],HIGH); 
      stanjegrij=1; 
      }  else if (ukljgrij==5 && celsius>=5 && celsius<10){ 
        digitalWrite(ledPins[0],HIGH); 
        digitalWrite(ledPins[1],HIGH); 
        digitalWrite(ledPins[2],HIGH); 
        digitalWrite(ledPins[3],HIGH); 
        stanjegrij=1; 
        } else if (ukljgrij==10 && celsius>=10 && celsius<15){       
          digitalWrite(ledPins[0],HIGH); 
          digitalWrite(ledPins[1],HIGH); 
          digitalWrite(ledPins[2],HIGH); 
          stanjegrij=1; 
          } else if (ukljgrij==15 && celsius>=15 && celsius<20){ 
            digitalWrite(ledPins[0],HIGH); 
            digitalWrite(ledPins[1],HIGH); 
            stanjegrij=1; 
          } else if (ukljgrij==20 && celsius>=20 && celsius<25){ 
             digitalWrite(ledPins[0],HIGH); 
             stanjegrij=1; 
          }                   
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  } 
  else  
  Serial.println("Result not found u  temp_uklj_grij2");  
  client.stop();  
  } 
  else  
  {  
    Serial.println(); 
    Serial.println("not connected3");  
    client.stop(); 
    delay(1000);  
  } 
 //KRAJ UKLJ GRIJ 
//POCETAK ISKLJ GRIJ 
if (client.connect(server, 80))  
{   
  client.print("GET 
arduinohttp://budenp.ddns.net/temp_isklj_grij2.txt?");  
  client.println("HTTP/1.1");  
  client.println("Host: budenp.ddns.net");  
  client.println("Connection: close"); 
  client.println();   
  if(client.find("ZADANO ")){  
    iskljgrij = client.parseInt(); 
    if(iskljgrij<=celsius){      
      digitalWrite(ledPins[0],LOW); 
      digitalWrite(ledPins[1],LOW); 
      digitalWrite(ledPins[2],LOW); 
      digitalWrite(ledPins[3],LOW); 
      digitalWrite(ledPins[4],LOW); 
      stanjegrij=0; 
          } 
  } 
  else  
  Serial.println("Result not found u  temp_isklj_grij2");  
  client.stop();  
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  } 
  else  
  {  
    Serial.println(); 
    Serial.println("not connected4");  
    client.stop(); 
    delay(1000);  
  } 
//KRAJ ISKLJUCIVANJA GRIJANJA 
// UKLJUCIVANJE HLADENJA   
if (client.connect(server, 80))  
{   
  client.print("GET 
arduinohttp://budenp.ddns.net/temp_uklj_hlad2.txt?");  
  client.println( " HTTP/1.1");  
  client.println("Host: budenp.ddns.net");  
  client.println("Connection: close"); 
  client.println();   
  if(client.find("ZADANO ")){  
    ukljhlad = client.parseInt(); 
    if (ukljhlad<=celsius){  
        digitalWrite(fan, HIGH); 
        stanjehlad=1; 
  } 
 } 
  else  
  Serial.println("Result not found u  temp_uklj_hlad2");  
  client.stop();  
  } 
  else  
  {  
    Serial.println(); 
    Serial.println("not connected5");  
    client.stop(); 
    delay(1000);  
  } 
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// KRAJ UKLJ HLADENJA 
// POCETAK ISKLJ HLADENJA 
if (client.connect(server, 80))  
{   
  client.print("GET 
arduinohttp://budenp.ddns.net/temp_isklj_hlad2.txt?");  
  client.println("HTTP/1.1");  
  client.println("Host: budenp.ddns.net");  
  client.println("Connection: close"); 
  client.println();   
  if(client.find("ZADANO")){  
    iskljhlad = client.parseInt(); 
    if(iskljhlad>=celsius){  
       digitalWrite(fan, LOW); 
       stanjehlad=0; 
    } 
  } 
  else  
  Serial.println("Result not found u temp_isklj_hlad2");  
  client.stop();  
  } 
  else  
  {  
    Serial.println(); 
    Serial.println("not connected6");  
    client.stop(); 
    delay(1000);  
  }  
//KRAJ ISKLJUCIVANJU HLADENJA 
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delay(20); 
int ledLevel=map(sensorReading, 0, 1023, 0, ledCount); 
 
  for (int thisLed = 0; thisLed < ledCount; thisLed++) { 
    if (thisLed < ledLevel) { 
      digitalWrite(ledPins[thisLed], HIGH); 
    }  
    else { 
      digitalWrite(ledPins[thisLed], LOW);  
    } 
   } 
// KRAJ POTENCIOMETRA  
 if (client.connect(server, 80)){ 
  client.print("GET 
arduinohttp://budenp.ddns.net/arduino_podaci.php?"); 
  client.print("led="); 
  client.print(stanjegrij); 
  client.print("&");  
  client.print("fan="); 
  client.print(stanjehlad); 
  client.print("&");  
  client.print("pot="); 
  client.print(sensorReading);  
  client.println("HTTP/1.1"); 
  client.println("Host: budenp.ddns.net" ); 
  client.println("Connection: close" ); 
  client.println(); 
  client.println(); 
  client.stop(); 
  delay(750); 
} else { 
  Serial.println("--> connection failed !");  
  }  
  Serial.println(CurrentMillis); 
  Serial.println(PreviousMillis); 
  Serial.println(intervalTime); 
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  if(CurrentMillis<PreviousMillis){ 
     intervalTime = CurrentMillis+interval; 
    }  
  if(CurrentMillis>intervalTime){ 
      Serial.println("si tu"); 
      intervalTime = CurrentMillis + interval; 
      PreviousMillis=CurrentMillis; 
      Serial.println(intervalTime); 
      if (!client.connect(server, 80)){ 
        Serial.println("-> Connection failure detected: 
Resetting ENC!"); 
        } else { 
          client.stop(); 
          }  
          if (client.connect(server, 80)){ 
            Serial.println("a tu"); 
            client.print("GET 
arduinohttp://budenp.ddns.net/data.php?"); 
            client.print("Temperature="); 
            client.print(celsius); 
            client.print("&"); 
            client.print("CO="); 
            client.print(ppm); 
            client.println( " HTTP/1.1"); 
            client.println( "Host: budenp.ddns.net" ); 
            client.println( "Connection: close" ); 
            client.println(); 
            client.println(); 
            client.stop(); 
            delay(750); 
            } else { 
                Serial.println("--> connection failed for upload 
in database !!"); 
            } 
            } else { 
              Ethernet.maintain(); 
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            }   
} 
Prilog 2. index.php 
<!DOCTYPE html> 
<html lang="en" xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" > 
<head> 
    <title>Web page</title> 
    <meta charset="utf-8"/>  
 <meta http-equiv="refresh" content="5" /> 
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-
scale=1"/> 
  <linkrel="stylesheet" 
href="http://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.5/css/bootstr
ap.min.css"/> 
  <script 
src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.11.3/jquery.
min.js"></script> 
  <script 
src="http://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.5/js/bootstrap
.min.js"></script> 
   <style type="text/CSS">  
  .tablica { 
 margin:0px;padding:0px; 
 width:100%; 
 box-shadow: 10px 10px 5px #888888; 
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     border-collapse: collapse; 
     border-spacing: 0; 
     width:100%; 
     height:100%; 
     margin:0px;padding:0px; 
}.tablica tr:last-child td:last-child { 
     -moz-border-radius-bottomright:0px; 
  -webkit-border-bottom-right-radius:0px; 
  border-bottom-right-radius:0px; 
} 
.tablica table tr:first-child td:first-child { 

















 background:-o-linear-gradient(bottom, #cccccc 5%, #ffffff 
 100%);  
 background:-webkit-gradient( linear, left top, left bottom, 
 color-stop(0.05, #cccccc), color-stop(1, #ffffff) );  
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 background:-moz-linear-gradient( center top, #cccccc 5%, 
 #ffffff 100% ); 
 filter:progid:DXImageTransform.Microsoft.gradient(startColo
 rstr="#cccccc", endColorstr="#ffffff");  
 background: -o-linear-gradient(top,#cccccc,ffffff); 
 background-color:#cccccc; 
 border:1px solid #000000; 







}.tablica tr:last-child td{ 
 border-width:0px 1px 0px 0px; 
}.tablica tr td:last-child{ 
 border-width:0px 0px 1px 0px; 
}.tablica tr:last-child td:last-child{ 
 border-width:0px 0px 0px 0px; 
} 
.tablica tr:first-child td{ 
  background:-o-linear-gradient(bottom, #999999 5%, 
 #999999 100%); 
 background:-webkit-gradient( linear, left top, left bottom, 
 color-stop(0.05, #999999), color-stop(1, #999999) ); 
 background:-moz-linear-gradient( center top, #999999 5%, #
 999999 100% ); 
 filter:progid:DXImageTransform.Microsoft.gradient(startColo
 rstr="#999999", endColorstr="#999999"); 
 background: -o-linear-gradient(top,#999999,999999); 
 background-color:#999999; 
 border:0px solid #000000; 
 text-align:center; 
 border-width:0px 0px 1px 1px; 
 font-size:14px; 
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.tablica tr:first-child:hover td{ 
 background:-o-linear-gradient(bottom, #999999 5%, #999999 
 100%); 
 background:-webkit-gradient( linear, left top, left bottom, 
 color-stop(0.05, #999999), color-stop(1, #999999) ); 
 background:-moz-linear-gradient( center top, #999999 5%, 
 #999999 100% ); 
 filter:progid:DXImageTransform.Microsoft.gradient(startColo
 rstr="#999999", endColorstr="#999999"); 
 background: -o-linear-gradient(top,#999999,999999); 
 background-color:#999999; 
} 
.tablica tr:first-child td:first-child{ 
 border-width:0px 0px 1px 0px; 
} 
.tablica tr:first-child td:last-child{ 





<form role="form" method="get"> 
<div class="container"> 








 echo "(";  
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 $file=fopen("stanje_grij.txt", "r") or die("Unable to open 
 file!"); 
 fread($myfile,filesize("stanje_grij.txt"));  
 $stanje= file_get_contents("stanje_grij.txt"); 
 if($stanje== "=1" ) 
 {  
 echo "UKLJUČENO"; 
 } 
 elseif ($stanje=="=0")  
 {  
 echo "ISKLJUČENO";  
 }  
 fclose($file); 
 echo ")"; 
?> 
</br>   




 echo "(";  
 $file1=fopen("stanje_hlad.txt", "r") or die("Unable to open 
 file!"); 
 fread($myfile,filesize("stanje_hlad.txt"));  
 $stanje1= file_get_contents("stanje_hlad.txt"); 
 if($stanje1== "=1" ) 
 {  
 echo "UKLJUČENO"; 
 } 
 elseif ($stanje1=="=0")  
 {  
 echo "ISKLJUČENO";  
 }  
 fclose($file); 
 echo ")"; 
?> 
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<label>Temperatura uključivanja grijanja:</label> 
<?php 
echo "("; 
$file2=fopen("temp_uklj_grij2.txt", "r") or die ("Unable to open 
file!"); 
echo fread($file2,filesize("temp_uklj_grij2.txt")); 
 echo "°C)"; 
?> 
</br> 
<b><a href="temp_uklj_grij.php?state=0">0°C</a></b> / 
<b><a href="temp_uklj_grij.php?state=5">5°C</a></b> / 
<b><a href="temp_uklj_grij.php?state=10">10°C</a></b> / 
<b><a href="temp_uklj_grij.php?state=15">15°C</a></b> / 
<b><a href="temp_uklj_grij.php?state=20">20°C</a></b>   
</div>            
<div class="form-group"> 
<label>Temperatura isključivanja grijanja:</label> 
<?php 
 echo "("; 
 $file3=fopen("temp_isklj_grij2.txt", "r") or die ("Unable 
 to open file!"); 
 echo fread($file3,filesize("temp_isklj_grij2.txt")); 
 echo "°C)"; 
?> 
</br> 
<b><a href="temp_isklj_grij.php?state=25">25°C</a></b> / 
<b><a href="temp_isklj_grij.php?state=30">30°C</a></b> / 
<b><a href="temp_isklj_grij.php?state=35">35°C</a></b> / 
<b><a href="temp_isklj_grij.php?state=40">40°C</a></b> / 
<b><a href="temp_isklj_grij.php?state=45">45°C</a></b> 
</div> 
<label>Temperatura uključivanja hlađenja:</label> 
<?php 
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 echo "("; 
 $file4=fopen("temp_uklj_hlad2.txt", "r") or die ("Unable to 
 open file!"); 
 echo fread($file4,filesize("temp_uklj_hlad2.txt")); 
  echo "°C)"; 
?> 
</br> 
<b><a href="temp_uklj_hlad.php?state=25">25°C</a></b> / 
<b><a href="temp_uklj_hlad.php?state=30">30°C</a></b> / 
<b><a href="temp_uklj_hlad.php?state=35">35°C</a></b> / 
<b><a href="temp_uklj_hlad.php?state=40">40°C</a></b> / 




<label>Temperatura isključivanja hlađenja:</label>      
<?php 
 echo "("; 
 $file5=fopen("temp_isklj_hlad2.txt", "r") or die ("Unable 
 to open file!"); 
 echo fread($file5,filesize("temp_isklj_hlad2.txt")); 
 echo "°C)"; 
?> 
</br> 
<b><a href="temp_isklj_hlad.php?state=0">0°C</a></b> / 
<b><a href="temp_isklj_hlad.php?state=5">5°C</a></b> / 
<b><a href="temp_isklj_hlad.php?state=10">10°C</a></b> / 
<b><a href="temp_isklj_hlad.php?state=15">15°C</a></b> / 




<label>Vrijednost potenciometra</label>    
<?php  
 $file6=fopen("stanje_pot.txt", "r") or die("Unable to open 
 file!"); 
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 $stanje2=file_get_contents('stanje_pot.txt'); 
 $postoci=($stanje2/10.23);  
 fclose($file6); 
 $total =1023; 
 $current=$stanje2; 










width:<?php echo $percent ?>%; 
border-right:solid 1px #000; 




<div class="outter">  







<label>Vrijeme automatskog ažuriranja tablice:</label> 
<?php  
 echo "("; 
 $file7 = fopen("vri_aut_azu_tab2.txt", "r") or die("Unable 
 to open file!");  
 echo fread($file7,filesize("vri_aut_azu_tab2.txt")); 
 echo "min)"; 
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<b><a href="vri_aut_azu_tab.php?state=1">1min</a></b> / 
<b><a href="vri_aut_azu_tab.php?state=5">5min</a></b> / 
<b><a href="vri_aut_azu_tab.php?state=15">15min</a></b> / 
<b><a href="vri_aut_azu_tab.php?state=30">30min</a></b> / 
<b><a href="vri_aut_azu_tab.php?state=60">60min</a></b>   












 <td > 
 Datum i vrijeme 
 </td> 
 <td> 
 Temperatura u °C 
 </td> 
 <td> 




 $link=mysqli_connect("localhost","root","buden2015") or die 
 ("failed to connect to server !!"); 
 mysqli_select_db($link,"buden"); 
 $pretrazi="SELECT * FROM zavrsni ORDER BY Id DESC limit 15 
 "; 
 $run=mysqli_query($link,$pretrazi); 
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  echo'<tr>';  
  echo'<td>'.$row[0].'</td>';  
  echo'<td>'.$row[1].'</td>';  
  echo'<td>'.$row[2].'</td>';  
  echo'<td>'.$row[3].'</td>';  






<div class="form-group" style="display:inline"> 
<button onclick="Reload()">Osvježi sučelje</button> 
<script> 
 function Reload() { 
      location.reload(); 
                } 
</script> 
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Prilog 3. ardunio_podaci.php 
<?php 
$stanjegrij=$_GET["led"];   
$txtfile="stanje_grij.txt";  
$fileLocation="$txtfile";  
$fh=fopen($fileLocation, "w ") or die("Something went wrong!"); 
$stw="=$stanjegrij";  
fwrite($fh, $stw);  
fclose($fh);  
 
$stanjehlad=$_GET["fan"];   
$txtfile1="stanje_hlad.txt";  
$fileLocation1="$txtfile1";  
$fh1=fopen($fileLocation1, "w ") or die("Something went 
wrong!"); 
$stw1="=$stanjehlad";  
fwrite($fh1, $stw1);  
fclose($fh1);  
 
$stanjepot=$_GET["pot"];   
$txtfile2="stanje_pot.txt";  
$fileLocation2="$txtfile2";  
$fh2=fopen($fileLocation2, "w ") or die("Something went 
wrong!"); 
$stw2="$stanjepot";  
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Prilog 4. data.php 
<?php  
$link=mysqli_connect("localhost","root","buden2015")  or 
die("failed to connect to server !!"); 
mysqli_select_db($link,"buden"); 
//var_dump($_GET); 
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Prilog 9. upload.php 
<?php  
$podaci=$_GET["state"]; 
$txtfile="upload2.txt";   
$fileLocation="$txtfile";  
$fh=fopen($fileLocation, "w") or die("Something went wrong!"); 
$stw="=$podaci";   
fwrite($fh, $stw);  
fclose($fh);  
header("Location: index.php");  
 ?> 
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$fh=fopen($fileLocation, "w") or die ("Something went wrong!"); 
$stw="ZADANO $vrijeme"; 
fwrite($fh,$stw); 
fclose($fh); 
header("Location:index.php") 
?> 
